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Tenaga Kesehatan adalah setiap individu yang bekerja atau mengabdi di bidang 
kesehatan, cukup pengetahuan dan keterampilan serta pernah menempuh 
pendidikan di bidang kesehatan. Namun permasalahan tenaga kesehatan yang 
terjadi di Indonesia adalah pendistribusian tenaga kesehatan dan dokter umumnya 
yang menumpuk di kota-kota besar di Pulau Jawa. Namun tidak merata 
penyebarannya masih banyak daerah pinggiran Jawa, apalagi luar Jawa yang 
jumlah tenaga kesehatan maupun dokternya sangat kecil jumlahnya. Oleh karena 
itu dibutuhkan sistem prediksi yang bertujuan untuk memprediksi masuknya 
jumlah tenaga kesehatan di Indonesia pada tahun selanjutnya . Aplikasi yang 
dibangun dalam penelitian ini menggunakan metode Weighted Exponential 
Moving Average (WEMA). Perhitungan error dilakukan dengan metode Mean 
Absolute Percentage Error (MAPE) yang dibandingkan dengan metode Mean 
Squared Error. Maka penelitian yang dilakukan menghasilkan kesimpulan yaitu 
pada data aktual jumlah dokter dengan rata-rata MAPE terendah dengan span 3 
sebesar 8,22% sedangkan rata-rata MSEnya sebesar 94967,05 dan hasil tertinggi 
diperoleh dari span 5 sebesar 11.04% dan dengan rata-rata MSEnya sebesar 
203638,82. Jadi, dapat disimpulkan bahwa presentase error MAPE untuk seluruh 
provinsi di indonesia tahun 2014 sampai tahun 2020 masih dibawah 15% maka 
semakin akurat hasil prediksinya. 
 
 
Kata Kunci: Mean absolute percentage error, Mean squared error, prediksi, 
tenaga kesehatan, Weighted exponential moving average. 
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IMPLEMENTATION OF WEIGHTED EXPONENTIAL MOVING 
AVERAGE ALGORITHM FOR PREDCTING THE NUMBER OF 







Health workers are individuals who work or serve in the health sector, have 
sufficient knowledge and skills, and have studied in the health sector. However, 
the problem of health workers that occurs in Indonesia is the distribution of 
health workers and doctors in general which accumulate in big cities on the 
island of Java. However, the distribution is uneven, there are still many suburban 
areas of Java, especially outside Java where the number of health workers and 
doctors is very small. Therefore , a prediction system is needed that aims to 
predict the entry of the number of health workers in Indonesia in the following 
year . The application built in this study uses the Weighted Exponential Moving 
Average (WEMA) method. The calculation error was performed using the Mean 
Absolute Percentage Error (MAPE) method which was compared with the Mean 
Squared Error method. So the research conducted resulted in the conclusion that 
the actual data on the number of doctors with the lowest MAPE average with span 
3 of 8.22% while the average MSE of 94967.05 and the highest results obtained 
from span 5 of 11.04% and with an average the average MSE is 203638.82. So, it 
can be concluded that the percentage of error for the entire province of Indonesia 
in 2014 is under 15%, and the prediction results are accurate. 
 
 
Keywords: Health workers, Mean absolute percentage error, Mean squared error, 
Prediction, Weighted exponential moving average. 
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